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FORMULARIO PARA EVALUACION DE DANOS
VIVIENDAS DE TIERRA
A. El Sitio (Breve descripcion general):
1. Urbano _____________ Rural
2. Tipo de suelo(s) _________
3. Pendiente _______ %
4. Estructura del suelo:
Tierra dura _______ Roca _______ Tierra sue It a
Suelo compacted© __________ Relleno _______ Arena
5. Otros :
B. Interaction suelo-estructura:
5. iExisten grietas en el suelo alrededor de la 
base de la estructura? Si No
7. <LExiste evidencia en el suelo de volcarniento 
del edificio? Si No
8. cExiste evidencia de deslizamiento de la 
cimentacion? Si No
C. Cimentaciones:
9. Tipo de cimentacion: Ninguna _____ Cimiento ____ Sobrecimiento
10. Tipo de mortero: Barro ____ Cal/Barro ________
Cemento  ___  Otros ________
11. Tipo de piedras: Redondeada _____ Bordes angulosos _______
Cortada _______
12. Diseno de la cimentacion:
(Bosqueje la seccion transversal 
y senale las dimensiones)
13. Factores poco usuales
*
14. dEsta la cimentacion a nivel? Si No
15. SExiste evidencia de danos en la cimentacion? Si No 
Si existe evidencia ipor que y donde?
D. Paredes
H5- CD Materiales utilizados : Adobe Ladrillo Bloque
Tapia Quincha Bajareque 
Piedra Otros
17. Dimensiones del material basico de construcci6n: 
cm. x cm. x cm.
IS.A
Altura de la pared
19. Espesor de la pared
oCM NQ de piso
21. Si existen dos o mas pisos, testan las paredes superiores cons- 
truidas del mismo material?
Si No Bescrlbala
22. Sistema de refuerzo (describalo)
23. Tipo de mortero: Barro Cal/Barro Cal/Arena 
Cemento Otro (describalo)
24.
n
Espesor entre bloques: Vertical cm. Horizontal cm. 
% del ancho del bloque: %
% de la altura del bloque %
25. Configuracion .* Senale las dimensiones; ubicacion de las puertas, 
ventanas, paredes interiores, posicion relativa de otras estructu- 
ras3 paredes exteriores, etc, (De ser pcsible, senale la ubicacion 
de cuerpos o sobrevivientes atrapados en la estructura).
o
o
26 .
27 .
26 .
2 9 .
3 0 .
31 .
32 .
33 .
3 4 .
3 5 .
Tipo de dano en la pared: Rotura horizontal _________
Rctura vertical _________  Corte
Rotura en Echelon  _____  Colap so __
Tipo de dano en las esquinas: R o t u r a _________ Separacion
Desplazamiento ____  C o1ap s o
cExiste evidencia de torsion o distortion horizontal? si ______ No
Describa la secuencia de la falla, si esto es posible: _____________
dCual poreion de la pared sufrid el mayor dano? Superior ___
Media ________ Inferior ________
Describa el dafio alrededor de las puertas, ventanas, dinteles:
iNo colapsaron las salidas principales? S i _________ No
cTienen las puertas dIntel? Si ________  No _______
OTienen las ventanas marcos de madera? Si _______ No _______
A lo largo de una distancia vertical de un metro, cuantos centimetros
tiene la pared fuera de la vertical? Pared Norte ______cm. Pared Este
______cm. Pared Sur _______cm. Pared O e s t e _______cm. Pared Interior ___
cm. Otra cm. Otra cm.
o
ow
CDCO cTiene la pared una viga de corona? Si No
t>CO Si la tiene, <Lde que material es la viga?
E . Segundo Piso
38. iDe que materiales esta construico el piso? ________________
39. oQue tipo de vigas se utilizan para sustentar el p i s o ? ___
40. <LEstan las vigas embutidas en la pared? Si _______ No
Si no, describe _ ________________________________ ________________
41. Si las vigas estan embutidas en la pared, ellas se apoyan
Sobre los adobes Sobre una pieza de madera ___
Otra _________
42. Describa el dafio en el piso: ________ ________________ _______
43. Describa el dano en los puntos donde ei piso se conecta a la pared:
Otros datos significativos sobre las paredes:
o
F. Techo y Sustentacion del Techo
45  .
4 6 .
Configuracion del techo: 
Cuatro Vertientes ______
Cobertura del techo:
Teja __________  Metal  
Madera Otro
Dos Vertientes ____ _
U' a Vert rente ______
Otro (describalo) ___
Asbesto cemento
Domo
47. Sistema de sustentacion del techo:
(Dibuje un corte del 
sistema de sustenta­
cion del techo)
48. Peso estimado del techo: Kg /m^
49. Si el techo es de dos vertientes, muestre conio ocurrio el daho
50. Si se utilizaron cerclias, describe los danos :


